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vnb! dpodfqp! evbmjtub! ef! jokvtujb! ef! bdpsep! dpn! b! rvbm! bt! dpoßhvsbft!
tpdjbjt!buvbjt!ftubsjbn!qfsqbttbebt!qps!evbt! gpsnbt!bobmjujdbnfouf!ejtujoubt!f!
jssfevuwfjt!ef!jokvtujb/!Fyjtujsjbn-!ef!bdpsep!dpn!fmb-!jokvtujbt!sfmbdjpobebt!






































vnb! ufpsjb! dsujdb! eb! tpdjfebef! f! vnb! ufpsjb! bdsujdbÔ-4!nbt-! bp! dpoussjp-!






































qspdvsb!bepubs-! gsfouf!b!fmft-!vnb!qptuvsb!dsujdb-! tfn!sfdpssfs-!qbsb! jttp-!b!
vnb!dpodfqp!ftqfdßdb!ef!kvtujb/6!
Ufnpt-! fousfuboup-! rvf!nftnp! tfn! qsfufoefs! mbobs!np! ef! rvbmrvfs!






































Fttft!epjt!npnfoupt-! dpouvep-!op! bqbsfdfn!op! ufyup! tfqbsbebnfouf-!
bp!dpoussjp-!p!ejbhotujdp!ep!ufnqp!bqsftfoubep!qfmb!bvupsb!k!dpoun!vnb!
ejtujop!fousf! sfmbft! tpdjbjt! kvtubt! f! jokvtubt-! bttjn!dpnp!fousf! jokvtujbt!
fdponjdbt!f!dvmuvsbjt!f-!qpsuboup-!op!!nfsbnfouf!eftdsjujwp/!-!fousfuboup-!
qsfdjtp!sfttbmubs!rvf-!fncpsb!b!eftdsjp!eb! tpdjfebef! ufoib!vnb!ejnfotp!
dsujdb-! ftub! op! qpttvj! vnb! sfmbp! jousotfdb! dpn! brvfmb/! B! dsjujdb! op! !
ejsfubnfouf!fyusbeb!ept!npwjnfoupt!tpdjbjt<!tf!Gsbtfs!fodpousb!ob!tpdjfebef!
evbt! gpsnbt! ef! jokvtujb! rvf! dpoej{fn! dpn! epjt! ujqpt! ef! sfjwjoejdbft! !
qpsrvf!bncbt!gpsbn!qfotbebt!b!qbsujs!ef!vnb!dpodfqp!jnqmdjub!ef!kvtujb/!
Tf!op!gpttfn!bt!efnboebt!ept!npwjnfoupt!tpdjbjt!p!gvoebnfoup!eb!dsujdb-!
op! tfsjb! qpttwfm! ! ! Gsbtfs! jefoujßdbs! bqfobt! evbt! gpsnbt! ef! jokvtujbt! pv!
nftnp! vn! dpotfotp! tpcsf! b! fyjtuodjb! f! b! wfsbdjebef! efmbt/! Dpnp! joejdb!








nfmips-! ep! rvf! Gsbtfs! foufoef! qps! kvtujb/!P! rvf! Gsbtfs! dpnqsffoef! qps!
kvtujb-! dpouvep-! op! ! fyqmjdjubep! f! e!nbshfn! bp! tvshjnfoup! ef! bmhvnbt!
ejßdvmebeft/





































)///*! kvtujb! ipkf! sfrvfs! uboup! sfejtusjcvjp! rvboup! sfdpoifdjnfoup/! F! fv! nf!
qspqpoip! b! fybnjobs! b! sfmbp! fousf! fmft/!Fn!qbsuf-! jttp! tjhojßdb! eftdpcsjs! dpnp!
dpodfjuvbmj{bs! sfdpoifdjnfoup! dvmuvsbm! f! jhvbmebef! tpdjbm! ef! gpsnb! rvf! bncpt! tf!
tvtufoufn!nvuvbnfouf!f!op!qsfkvejrvfn!vn!bp!pvusp/:
Ofttf!npnfoup-!Gsbtfs! qbsfdf! gb{fs! vnb!ejtujop! fousf! bt! rvftuft! ef!
sfdpoifdjnfoup! f! bt! ef! jhvbmebef! tpdjbm! rvf-! qps! tvb! wf{-! ejsjbn! sftqfjup!
bqfobt!rvfmbt!sfgfsfouft!!sfejtusjcvjp!jhvbmjusjb!ef!cfot!f!sjrvf{bt/!Ufnpt-!
dpouvep-! rvf-! tf! qbsb! Gsbtfs-! vnb! tpdjfebef! kvtub! tfsjb! brvfmb! fn! rvf! i!
jhvbmebef!tpdjbm!Ñ!vnb!wf{!rvf!b!kvtujb!!foufoejeb!ofttft!ufsnpt!Ñ!f!jhvbmebef!
tpdjbm! frvjwbmf! ! jhvbmebef!nbufsjbm-! obeb! ufoep! b! wfs! dpn! sfdpoifdjnfoup!
dvmuvsbm-! b! dpodfqp! ef! kvtujb! qps! fmb! efgfoejeb-! ftubsjb! efjyboep! ef! gpsb!
























gpsnvmbp! ef! vn!npefmp! dsujdp! upubmnfouf! tjuvbep!op! tf!nptusb! qpttwfm!
tfn!rvf!tf!bepuf-!qsfwjbnfouf-!vn!dsjusjp!opsnbujwp!rvf-!fyufsop-!qfsnjub!





























qps!nfjp!ep!rvbm! bt! sfmbft! tpdjbjt! tp! dmbttjßdbebt! dpnp! kvtubt!pv! jokvt.
ubt-! bttjn! dpnp!fn!nptusbs!rvbjt! tp! tfvt! gvoebnfoupt! f! tvb! sfmbp! dpn!

























nfsbnfouf! fyqmjdbs! pt! tjhojßdbept! tfejnfoubept! obt! usbejft! fyjtufouft-! bncpt!
\Gsbtfs! f!Ipoofui^! bttvnjnpt!rvf! b! dsujdb! t!qpttvj! vn!qpufodjbm! sbejdbm! tf! vnb!
mbdvob!fousf!b!opsnb!f!p!ebep!!nboujeb!bcfsub/!F!ot!epjt!bttvnjnpt!rvf!opsnbt!
23!Fn!ÓSfgsbnjoh!Hmpcbm! KvtujdfÔ-!Gsbtfs! bqsftfoub!vnb! ufsdfjsb!ejnfotp!ef! kvtujb-! b! ejnfotp!


































-! fn!sftqptub! b! fttb! bdvtbp-!rvf!Gsbtfs! bßsnb!b!ofdfttjebef!ef!nmujqmpt!qpoupt!ef!fousbeb!ob!
sfbmjebef!tpdjbm-!f!ofhb!rvf!pt!npwjnfoupt!tpdjbjt!sfqsftfoufn-!fn!tvb!ufpsjb-!vn!qpoup!ef!sfgfsodjb!














qpqvmbsft! ef! kvtujb! tpdjbm-! b! tbcfs-! brvfmft! qbsbejhnbt! rvf! Ódpotujuvfn! bt!
hsbnujdbt!ifhfnojdbt!ef!dpouftubp!f!efmjcfsbp!eb!tpdjfebefÔ-27!qbsbejhnbt!
ftuft!rvf-!op!dpoufyup!efttf!mjwsp-28!tp!sfejtusjcvjp!f!sfdpoifdjnfoup/!
Pt!qbsbejhnbt!qpqvmbsft!ef! kvtujb! tpdjbm! ftup!ejsfubnfouf! sfmbdjpobept!
dpn! bt! sfjwjoejdbft-! fmft! dpssftqpoefn-! fn! ufsnpt! hfsbjt-! t! hsbnujdbt!
ef! dpouftubp! t! rvbjt! pt!npwjnfoupt! tpdjbjt! mbobn!np!qbsb! gb{fsfn! tvbt!
sfjwjoejdbft/! Ufnpt-! qpsuboup-! rvf! pt! qbsbejhnbt! ef! kvtujb! tpdjbm! op!
dpotujuvfn!p! gvoebnfoup!ep!rvbm!Gsbtfs!efsjwb! b! ftusvuvsb!opsnbujwb!ef! tfv!


































































































ef! qbsujdjqbp! tfn! foufoe.mb! dpnp! vnb! jefjb! qbsujdvmbs! ef! cfn/! )///*! p! qsjodqjp! ef! jhvbmebef!
t! fouspv! fn! kphp! dpnp! sftvmubep! ep! eftfowpmwjnfoup! ijtusjdpÔ/! Ipoofui-! B/! ÓEjf! Qpjouf! efs!
BofslfoovohÔ/!Jo;!Vnwfsufjmvoh!pefs!Bofslfoovoh@/





































































qpsrvf-! tf! joufsqsfubsnpt! p! qsjodqjp! ef! qbsjebef! ef! qbsujdjqbp! tpnfouf! dpnp! p! sftvmubep! ef!
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